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均者造瓦之具�旋轉者也�董江都曰泥之在均惟甄者之所爲�
因之爲均平�爲均聲�樂有均鐘木�長七尺�繋絃�以均鐘大小清濁者�七調十二均�八十四調因之� �古均匀韵
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兩間有兩苦心法�而東西合呼之爲道�道亦物也�物亦道也�
物物而不物於物�莫變易不易於均矣�兩端中貫�舉一明三�所以爲均者�不落有無之公均也�何以均者�無攝有之隱均也�可以均者�有藏無之費均也�相奪互通�止有一實�即費是隱�存泯同時�????
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所以然生不得不然�而與之同處�於是乎不得有言�不得無言�
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竹中之均明知無言�而何以言�因後世以不可聞者自誇其聞�
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萬古所師之師惟有輪尊�輪尊無對而輪於對中�見所爲因縁和
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代而錯者�莫均於東西赤白二丸�白本於赤�二而一也�赤者
平起赤而高中白�白者能白�能黑而滿輪出地之時本赤�因其所行�錯成生死�明而暗�暗而明�晝夜之生死也�生明死魄�一
? ??? ?
